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Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Zrození
• Početí
• Životopis  
• Start 
• Život
• Průvodci 
• Zkušenosti 
• Plány
Knihovna v tramvaji 
– tramvají do knihovny
• Zrození a zrání 
myšlenky:
• Od červené tramvaje k 
firemním
• Tramvaje kulturních 
organizací
• A co my?   
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Zrození a zrání myšlenky:
 Využití typického 
dopravního prostředku 
Brna
 Hustá  tramvajová síť 
 Mobilní reklama v mnoha 
částech města
 Převažující trasa v 
blízkosti knihovny ( jde o 
pravidelnou linku MHD)
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Početí :
 Filozofie  kampaně 
 Jednání  s DPmB
 realizace grafiky 
Filozofie  kampaně:
 Tým KJM
• Ne pouhá pasivní 
reklama
• Ne  jednorázová akce
• Inspirace Brnem
• Inspirace knihovnou
• Inspirace čtenáři
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Inspirace Brnem:
• Identifikovat se s místem 
kde žiji
• Vnímat  jeho osobitý  
tep, každodenní rytmus 
• Neztratit se v anonymitě 
velkoměsta
• Přispívat ke  každodenní 
pohodě a optimismu 
obyvatel
• Brno - živé město
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Inspirace knihovnou:
• Vyvézt knihovnu do ulic 
města 
• Představit její  pozitivní 
podstatu
• I všechny její
dovednosti 
• Provázet  a lákat i ty, 
kteří dosud knihovnu 
neznají
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Inspirace čtenáři:
• Lidská touha po 
poznání, objevování, 
• Nekonečná bohatost 
myšlenek
• Co je zajímá
• Vyprávění příběhu
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
MARKETINGOVÁ KAMPAŇ
Základním smyslem 
marketingové kampaně 
Knihovna v tramvaji –
Tramvají do knihovny 
je elegantní a zřetelná    
komunikace  
značky
KNIHOVNA
• Navozovat  v ulicích města 
pohodu a optimismus 
• Motivovat  jeho obyvatele 
k další či vůbec první 
návštěvě knihovny. 
• Podporovat  čtení, vzdělání, 
kreativitu myšlení
• Šířit dobré jméno knihovny
• Umocňovat pozitivní tvář 
města Brna
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Jednání s DPmB: 
• Od prvopočátku vstřícný   
přístup vedení i         
výkonných pracovníků
• Na delší realizaci 
některých návrhů  měla 
vliv bezpečnostní 
pravidla
• Smlouva o využití 
reklamní plochy
• Předmět – vzájemné 
poskytnutí služeb
• vymezení vzájemných 
věcných plnění včetně 
termínů a ceny 
• Doba určitá – jeden rok, 
dodatky
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Realizace grafiky: 
• Výše uvedené myšlenky 
vyústili ve vlastní návrh 
grafiky
• a profesionální 
zpracování reklamní 
agenturou
• Prvou rolí  je zaujetí 
každého, kdo se pohybuje 
v ulicích města
• Tramvaj pestrá, 
optimistická, 
• s myšlenkou a živým  
obsahem
• Grafika rozvinutelná na 
další aplikace
• Barevné modifikace 
• Obsahuje také maskot 
dětských čtenářů – opička 
Rozárka. 
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Venkovní strana - motiv 
z letících písmen ve 
výsledku tvořících 100 
nejpůjčovanějších knih 
(aktuální v době 
přípravy), jejichž skladba 
odráží vkus čtenářů či 
inspiruje k četbě.
• Obsahuje také maskot 
dětských čtenářů – opička 
Rozárka. 

Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Interiér je tematicky 
dělen dle cílových skupin 
a informace jsou 
rozmístěny ve vazbě na 
obvyklý způsob využívání 
tramvaje. 
• V přední části tramvaje, 
kde jsou místa pro 
hendikepované a také zde 
obvykle nastupují senioři, 
je „oddělení knihovny“ 
právě pro ně.
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• V prostoru pro 
kočárky je 
„oddělení 
pro děti“ 
• I rodiče 
• Informační 
texty, tipy 
knihovníků i 
úryvky z knih 
jsou tematicky 
rozlišeny také 
pro dospělé 
čtenáře či 
milovníky 
hudby.
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Životopis 
• Tramvaj č. 1077
• Rok výroby 1975
• Defekty včetně havárií
• Nátěry: 2007-13 unifik
od 2013 - KJM
Naše krasavice
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Start do života
• Březen 2013 
• Březen – měsíc 
čtenářů
• Křest tramvaje
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Život: 
• Příběh 
• http://www.kjm.cz/tramvaj
Aktuální trasa:
http://iris.bmhd.cz/
Denní přehled  
vypravenosti: 
http://www.bmhd.cz/vypr
avenost/vypravenost.php?
idvozu=4081
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• stáhněte e-knihy přes 
QR kódy
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Tisková zpráva ze dne 7. 
listopadu 2014 
• Ve čtenářské tramvaji 
naleznete opravdové 
knihy 
• Ty jsou v tramvaji umístěny v 
drátěných kapsách především v 
prostřední části vozu a cestující si 
je mohou přečíst nejen během 
jízdy, ale je možné si je odnést 
domů nebo věnovat někomu 
jinému. Zároveň může veřejnost 
knihy do speciálních kapes 
přinášet a tak obdarovat ostatní 
cestující.
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Knižní revizor
• Speciální revizor v naší 
tramvaji odměňoval 
čtenáře.
• Reklama v tramvaji
• Setkání partnerských 
měst 
• Brno - Stuttgart
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Polední pauza ve 
čtenářské šalině
• Zábavný program pro 
všechny kolemjdoucí -
knihy, recykliteratura , 
hudba, muzikoterapie, 
puzzle, občerstvení, ...

Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Andersenovská jízda 
tramvají
• Program
• 16.30 h / sraz na zastávce 
Komenského náměstí (naproti 
zastávky trolejbusů), kde bude stát 
čtenářská tramvaj
• 16.30 - 17.15 h / program v 
odstavené tramvaji - soutěžní 
odpoledne s knihou 
Barbory Škoviérové Dobrodružství 
pod pantografem
• 17.15 - 18.00 h / Andersenovská
jízda tramvají pro děti (pro rodiče 
bude připravena káva a drobné 
občerstvení
• Literární šalina v Tramvaji 
čtenářů
• Autorské čtení a jízda s Pavlem 
Tomešem
• 17.00 a 18.00
• Nástup na Komenského náměstí
• Pavel Tomeš je publicista, kreativní 
textař, stand-up komik a šachista. 
Narodil se v roce 1977 v Brně. Vydal 
sbírku fejetonů "Facky z Marsu" 
(2010) a její pokračování "Zápisky 
malého tyranosaura" (2012). Literární 
šalina je jízda s knížkou i s autorem. 
Součástí zábavy ve voze je prodej 
knih a přilehlá autogramiáda.
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Průvodci: 
• Kromě vytvoření neotřelé 
propagační kampaně bylo 
našim cílem 
implementovat 
vytvořenou grafiku do 
celého vizuálního stylu 
knihovny.
• Motiv knih se začal 
postupně objevovat na 
propagačních tiskovinách, 
předmětech (hrníčky, 
čtenářské placky, záložky, 
kalendáře, pohlednice, 
osobní doplňy, trička, 
polštářky, prostírání...), 
webu i interiérech a 
exteriérech jednotlivých 
provozů, tak aby byla 
knihovna snadno 
identifikovatelná.
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
Koncept kampaně je tvořen tak, aby kontinuálně rozvíjel dřívější 
projekty knihovny, nebyl ojedinělým krátkodobým produktem a nesl 
potenciál pro řadu budoucích modifikací.

Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• akce pro DPmB
S čtenářskou tramvají jsme udělali díru do světa 
http://www.inflow.cz/s-ctenarskou-tramvaji-jsme-udelali-diru-do-sveta
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Mezinárodní marketingová cena putuje do 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně 
• Knihovna Jiřího Mahena v Brně obstála v 
konkurenci více než třiceti knihoven z celého 
světa a získala za svůj projekt Knihovna v 
tramvaji – Tramvají do knihovny 1. místo v 
mezinárodní marketingové soutěži. Cenu 
udělila již podvanácté Mezinárodní federace 
knihovnických asociací a institucí (IFLA). 
• „Úspěch čtenářské tramvaje mě 
velice těší, protože jsem od začátku 
věděl, že tento projekt je opravdu 
výjimečný. Jsem pyšný na 
zaměstnance knihovny, kteří dokázali 
tuto speciální tramvaj náležitě 
prezentovat, a jsem rád, že můžeme s 
Mahenovou knihovnou i nadále 
spolupracovat,“ doplnil generální 
ředitel DPMB Miloš Havránek. 
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Reaching about
1,000 riders a day, the tram service is 
heavily promoted through web pages 
and social media. 
• The program
has attracted media and government 
attention and is a fine example of 
marketing that reaches people as they go 
about their everyday business.
• The winner receives a cash award of 
$2,000 
and registration, airfare, lodging and 
other expenses to attend
IFLA's World Library and Information 
Congress in Lyon, France, in August 2014.
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Zkušenosti
• pozitivní reakce veřejnosti
• zaujetí města – oficiální 
delegace a program
• prolnutí filosofie přívětivých 
služeb s  DPmB
• nadstandardní zájem 
reklamní agentury
• zaujatý tým v KJM
• hrdost na „ naši“ tramvaj
• mezinárodní prestiž 
• méně je někdy více 
• Plány
• pokračování smlouvy
• pokračování v komunitních 
aktivitách – „tramvaj místo 
setkávání“
• nové formy aktivit ( např
koncert v tramvaji ....)
• navazující outdoorové
projekty  ( lavičky Mahenka
a Jiřinka )
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
• Jiřinka a Mahenka
• Výjimečnost knihovniček 
spočívá v možnosti jejich 
propojení s městskými 
lavičkami.
• Knihy v lavičkách budeme 
pravidelně doplňovat a 
tematicky obměňovat
• říjen - čtení a poslechu 
kávy a výtvarné umění
• listopad detektivka ve 
filmu a literatuře
Knihovna v tramvaji
- tramvají do knihovny
Jiřinka a Mahenka. Čtenářské lavičky 
přináší knihy na náměstí
• Brno – Nový doplněk v pátek přibyl 
na brněnském Jakubském 
i Moravském náměstí. Knihovna Jiřího 
Mahena tam za účasti spisovatelky 
Kateřiny Tučkové odhalila takzvané 
čtenářské lavičky, které kolemjdoucím 
nabízí posezení i četbu v jednom. 
Jméno dostaly obě po zakladateli 
knihovny Jiřímu Mahenovi – Jiřinka a 
Mahenka.
• Více 
http://brnensky.denik.cz/kultura_regi
on/obrazem-jirinka-a-mahenka-
ctenarske-lavicky-prinasi-knihy-na-
namesti-20151009.html
• Děkuji za pozornost
• Dotazy 
teď nebo na 
nivnicka@kjm.cz
